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- вытеснение об обращения национальной валюты и, как следствие, подрыв денежного обра-
щения в стране. 
Полученные результаты SWOT–анализа позволили определить приоритетные направления 
развития криптовалют в Республике Беларусь: 
 Стимулирование населения активно использовать возможности криптовалют путем повыше-
ния их финансовой и цифровой грамотности, использования данного инструмента расчета не 
только в качестве средства платежа и сбережения, но и для получения различных скидок и бону-
сов. 
 Необходимость движения в сторону увеличения производительности и выработки стратегий 
регулирования, которые будут находиться над сетью и не влиять на её работу. Это позволит рас-
ширить область применения криптовалюты и укрепит её позиции в современной экономике. 
 Размещение токенов не в целях создания новых финансовых пирамид, а для осуществления 
реальных проектов – как для организации расчетов, так и в сфере инвестиций. 
Подводя итоги, следует отметить, что создание эффективно функционирующего крипторынка 
положительно скажется на общей экономической ситуации в стране и даст возможность:  
- достигнуть более тесной интеграции отдельных секторов экономики;  
- стимулировать деловую активность в отдельных отраслях посредством развития Интернет–
торговли;  
- повысить прозрачность совершения сделок;  
- ускорить необходимость удовлетворения своих потребностей как физическим, так и юриди-
ческим лицам;  
- реализовать права на конфиденциальность при оплате покупки. 
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Международный кредит – это предоставление материально–денежных ресурсов одних стран 
другим во временное пользование в сфере международных отношений, в т. ч. и во внешнеэконо-
мических связях. Эти отношения осуществляются путем предоставления валютных и товарных 
ресурсов иностранным заемщикам на условиях возвратности и уплаты %, преимущественно в ви-
де займов. 
Государство может участвовать в международном кредите развитых стран не только как заем-
щик и кредитор, но и как гарант. Например, широко практикуется государственное гарантирова-
ние экспортных кредитов. Используются различные формы государственного и международного 
регулирования международных кредитов, в частности – межправительственные и джентльменские 
соглашения об условиях экспортных кредитов [1]. 
Внешний долг страны – это сумма всех обязательств ее субъектов перед иностранными кре-
диторами. Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 января 2016 года составил $12,4 млрд и 
уменьшился за 2015 год на 1,1%. Лимит внешнего госдолга Беларуси в 2016 году был утвержден в 
размере $17 млрд. За 2016 год внешний государственный долг Беларуси увеличился на $1 






за год вырос на 9,6% [5]. В январе–декабре 2016 года Беларусь привлекала внешние государствен-
ные займы на сумму $1 934,9 млн. (таблица 1): 
 
Таблица 1 – Источники займов в 2016 году 
 
Млн. долл. США Источник займов 
800,0 Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР); 
552,0 Правительства и банков Российской Федерации; 
446,9 банков КНР; 
134,2 Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 
1,8 США – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и СИБ. 
 
С начала 2016 года погашение внешнего государственного долга составило $892,4 млн. (табли-
ца 2):  
 
Таблица 2 – Погашение государственного долга в 2016 года 
 
Млн. долл. США Погашение долга 
353,1 Евразийский фонд стабилизации и развития; 
300,0 Правительство Российской Федерации; 
184,2 банки КНР; 
51,4 МБРР; 
3,6 США; 
0,1 ЕБРР и СИБ. 
В январе–декабре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму $4 040,7 
млн. (Таблица 3):  
 
Таблица 3 – Внешние государственные займы в 2017 году 
 
Млн. долл. США Источник займов 
1 400,0 еврооблигации; 
1 309,5 Правительства и банков Российской Федерации; 
800,0 Евразийский фонд стабилизации и развития; 
306,6 банков КНР; 
159,4 Международный банк реконструкции и развития; 
65,2 ЕБРР и СИБ. 
 
Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило $1 029,4 млн. (таб-
лица 4) [6]:  
 
Таблица 4 – Погашение внешнего государственного долга в 2017 году 
 
Млн. долл. США Погашение долга 
364,3 Правительство Российской Федерации; 
353,1 ЕФСР; 
245,8 банки КНР; 
62,1 МБРР; 
3,6 США; 
0,5 ЕБРР и СИБ. 
 
По данным Министерства финансов Республики Беларусь, внешний государственный долг Бе-
ларуси по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,6 млрд долларов и увеличился за год на 1 







Внешний госдолг Беларуси по данным Минфина увеличился с начала 2018 года на 3,1 милли-
арда долларов, или на 22,6% (с учетом курсовых разниц) и составил на 1 января 16,7 миллиардов 
долларов США (таблица 5).  
 
Таблица 5 – Внешний государственный долг в 2016–2018 гг. 
 
По состоянию млрд. долларов США 
на 1 июля 2016 г. 13,1 
на 1 августа 2016 г. 13,3 
на 1 сентября 2016 г. 13,3 
на 1 октября 2016 г. 13,4 
на 1 ноября 2016 г. 13,5 
на 1 декабря 2016 г. 13,5 
на 1 января 2017 г. 13,6 
на 1 февраля 2017 г. 13,5 
на 1 марта 2017 г. 13,6 
на 1 апреля 2017 г. 13,6 
на 1 мая 2017 г. 13,9 
на 1 июня 2017 г. 13,9 
на 1 июля 2017 г. 15,6 
на 1 августа 2017 г. 15,6 
на 1 сентября 2017 г. 15,7 
на 1 октября 2017 г. 16,3 
на 1 ноября 2017 г. 16,6 
на 1 декабря 2017 г. 16,6 
на 1 января 2018 г. 16,7 
 
Напомним, что в 2016 году была подписана программа о привлечении кредита ЕФСР на сумму 
2 млрд долларов, из них 800 миллионов было выдано двумя траншами в 2016 году. ЕФСР выделил 
очередной транш в размере 300 миллионов долларов в 2017 году. ЕФСР в полном объеме плани-
рует перечислить кредитные средства в течение 2016–2018 годов при условии реализовать ком-
плекса мер по реформированию экономики Беларуси [4]. 
Несмотря на то, что по всем показателям государственный долг Республики Беларусь находит-
ся в пределах показателей, рекомендованных международными организациями, не могут не вызы-
вать беспокойства такие тенденции, как высокие темпы роста внешнего и внутреннего долга, рост 
валютной составляющей внутреннего долга, пиковые платежи по обслуживанию государственно-
го долга, сокращение числа внешних кредиторов и сосредоточение большей части внешнего долга 
на кредитах Правительства и банков РФ. В совокупности с негативными внешними факторами 
(падением ВВП, сокращением притока иностранных инвестиций, низкими ценами на нефть, не-
стабильностью на российском рынке) игнорирование данных тенденций и отсутствие своевремен-
ного реагирования на них могут повлечь за собой достаточно серьезные негативные последствия 
для экономики страны. 
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Нельзя отрицать, что инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функ-
ций, без которых невозможно развитие экономики. На макроуровне инвестиции повышают произ-
водственный потенциал экономики, стимулируют предпринимательскую активность, ускоряют 
научно–технический прогресс. На микроуровне обеспечивают стабильное финансовое состояние, 
максимизацию прибыли хозяйствующего субъекта, повышают уровень конкурентоспособности 
отечественной продукции. 
Малейшие изменения в физических объемах и количественных соотношениях инвестиций ока-
зывают воздействие на объем общественного производства и занятости, структурные сдвиги 
в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства [1, с.572].  
В настоящее время в Республике Беларусь проводятся активные мероприятия с целью повыше-
ния инвестиционной привлекательности страны. В последние годы было принято значительное 
количество различных законопроектов, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса. К 
ключевыми нормативно–правовым актам в этой сфере относятся: Закон от 3 марта 2016 года 
№345–3 «О государственно–частном партнерстве», Закон «Об инвестиционных фондах», Декрет 
№7 «О развитии предпринимательства», Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» и т.д. 
Одним из факторов, который берется во внимание сообществом международных инвесторов 
при оценке перспектив вложений в бизнес в той или иной стране, является экономическое поло-
жение этой страны. Индикаторами политической, экономической и финансовой стабильности 
страны являются кредитные рейтинги, присваиваемые международными рейтинговыми 
агентствами, крупнейшие из которых – Fitch Ratings, Moody’s и Standard & Poor’s. 
Текущие рейтинги кредитоспособности Республики Беларусь представлены в таблице. 
 
Таблица – Текущие рейтинги кредитоспособности Республики Беларусь 
 
 Долгосрочный Краткосрочный 
Дата последней  
оценки 
Standard & Poor’s B B 06.10.2017 
Moody’s B3 – 16.03.2018 
Fitch Ratings B B 26.01.2018 
Источник: [2] 
 
Стоит отметить, что Fitch ratings и Standard & Poor’s пересмотрели рейтинги с В– до В, которые 
были выставлены в августе и октябре 2016 года соответственно, а Moody’s повысила суверенный 
рейтинг с Caa1 до В3, который был ранее выставлен в июне 2016 года.  
Кроме рейтинговых агентств, анализирующих в основном финансовую отчетность, существуют 
такие проекты как «Doing business», которые исследуют нормативно–правовые акты в сфере биз-
неса. Данный рейтинг включает 190 стран и показывает на сколько условия предпринимательской 
среды для открытия и функционирования предприятия благоприятнее в сравнении с другими 
странами. В 2014 году Беларусь занимала 63–е место в мировом рейтинге, а уже в 2017 поднялась 
на 38–е место [3]. 
Улучшение позиций в рейтинге безусловно говорит о том, что меры, предпринимаемые госу-
дарством по созданию имиджа Республики Беларусь на мировой арене, являются эффективными. 
Помимо этого можно сделать вывод, что мировое сообщество признает, что в стране наблюдается 
экономический рост, она становится стабильнее и привлекательнее для вложения капитала. 
Однако недостаточно работать только над имиджем, но еще необходимо работать и над разви-
тием инфраструктуры для реализации привлеченных инвестиций. Так в докладе Евразийского 
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